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Abstract: The change of the relationship between the Communist Party of China 
and the United States during the Anti-Japanese War has always been a hot topic 
in academic circles. In view of the existing studies, most of them focused on the 
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late period of the Anti-Japanese War after the outbreak of the Pacific War in 
1941, and neglected the influence of ideology. This paper attempts to examine 
the evolution of the Communist Party of China’s view of the United States from 
1937 to 1945. This paper holds that during the Anti-Japanese War, the CPC’s 
view of the United States experienced a transition from “American Emperor” to 
“Friendship”, and finally returned to the history of “American Emperor”. As the 
ideological basis for the change of the relationship between the CPC and the 
United States, the concept of the United States is the fundamental view of the 
Chinese Communists on the United States. Its evolution reflects not only the 
revolutionary color of how political forces positioned relations with the United 
States since the birth of the Communist Party of China, but also the maturity and 
development of the ideological construction of the Communist Party of China.











































































































































































































在 “美帝” 与 “友邦” 之间（王・石）
能，新的慕尼黑的可能”26。英法美等国虽 “非侵略国”，但它们对侵略国采



















































































































































































































































在 “美帝” 与 “友邦” 之间（王・石）
的演变既反映了中国共产党诞生以来迥异于既有政治势力如何定位与美国关
系的革命色彩，也折射出中国共产党人意识形态建构的成熟与发展。
　　不同于既有政治势力面对美国以及整个西方世界的软弱性和投机性，作
为 “中华民族的先锋队”，中国共产党的政治目标是将民族的独立自强同
“反帝” 的无产阶级革命结合起来，所追求的是国内和国际双重意义上的彻
底革命。因此，美国观的演变不同于一般意义上的政策变化和具体的利益考
量，它是中国共产党不断调适如何借助美国力量实现政治目标的一次次尝
试。中国共产党始终以中华民族的根本利益为旨归，这与近代以来的美国以
及整个西方世界如何宰制中国的图谋，天然存在着不可跨越的鸿沟。所以，
双方的亲近是短暂的，分道扬镳才是必然，这也基本预示了战后以及新中国
成立后中美关系的大致走向。
　　与此同时，美国观也是中国共产党人意识形态自我建构的话语产物。在
公开表达中，美国时而为敌，时而为友，这恰恰证明了毛泽东和他的战友运
筹策略的灵活性。中国共产党人在美国观的演变过程中，逐渐明晰了双方关
系的复杂，找寻到不同策略的因应，这也正是中国共产党人自身意识形态走
向成熟与发展的直接写照。
